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Вступ. Сучасна медична післядипломна освіта на-
разі проходить етап реорганізації із зміною встанов-
лених цінностей. Дистанційне навчання – це акту-
альна модель взаємодії між викладачем і студентом 
на етапі теоретичної підготовки майбутнього лікаря. 
Переваги такої системи: мобільність, доступність, 
самоусвідомлення. Доступ до великої кількості ін-
формації вимагає підвищення якості фахівців, у да-
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APPLICATION OF NEUROCINEMA IN POSTGRADUATE EDUCATION IN 
DISTANCE LEARNING
Анотація. В умовах пандемії COVID-19 отримання післядипломної освіти змінилося завдяки дистанційному навчанню. 
Використовуючи програму відеоконференц-звʼязку Microsoft Teams, на кафедрі неврології та нейрохірургії Одеського на-
ціонального медичного університету інтерни-невропатологи й студенти активно продовжують вивчення неврології. Розбір 
клінічних випадків після перегляду фільмів, що присвячені неврологічним хворим, тренування у виставленні функціонального 
та клінічного діагнозів й призначенні лікування доповнюють вимушену нестачу практики з пацієнтами. Нейрокінематограф 
дозволяє широко охопити такі хвороби, як інсульт, черепно-мозкова травма, хребетно-спинномозкова травма, розсіяний склероз, 
боковий аміотрофічний склероз, епілепсія, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера та ін. Такий сучасний підхід з пильним 
керівництвом викладачів і можливістю дискусії у режимі реального часу збільшує активність, зацікавленість лікарів-інтернів 
та студентів.
Ключові слова: післядипломна освіта; дистанційне навчання; нейрокінематограф.
Abstract. In the face of COVID-19 pandemic, the postgraduate education has been changed due to distance learning. Using Microsoft 
Teams program, the interns and students of the Department of Neurology and Neurosurgery of Odesa National Medical University 
continue to study neurology. Analysis of case studies after watching a neurocinema, training in making the diagnosis and administration 
of treatment are in complement to the forced lacking of clinical practice. Neurocinema provides the opportunity for addressing a broad 
range of diseases, for instance, stroke, traumatic brain injury, traumatic spinal cord injury, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, 
epilepsy, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease etc. A modern approach with the watchful guidance of teachers and the possibility 
of a discussion in real-time increases the activity and interest of interns and students.
Key words: postgraduate education; distance learning; neurocinema.
«сухого» матеріалу мотивація до навчання знижу-
ється, втрачаючи важливий для майбутнього лікаря 
практичний досвід. Зникає усвідомлення кінцевої 
мети навчання. В епоху телекомунікаційних техно-
логій та вимушеної самоізоляції навчання он-лайн 
розширює існуючі освітні барʼєри [17]. 
Мета статті – розкрити можливості застосуван ня 
нейрокінематографа в післядипломному дистан-
ційному навчанні лікарів-інтернів невропатологів 
в умовах пандемї COVID-19.
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Теоретична частина. Дистанційна освіта збіль-
шує обсяг самостійної роботи лікаря-інтерна та 
забезпечує вміння правильно користуватися база-
ми даних медичних публікацій, таких, як Pubmed, 
Uptodate, Cochrane library тощо, оцінювати статті, 
знайдені у світовій мережі, і достові рність інфор-
мації в них. Програми відеоконференц-звʼязку 
(за нашим досвідом – робочий простір Microsoft 
Teams) не лише забезпечують ефект спілкування 
«наживо» при зустрічах та дискусіях викладачів зі 
студентами та інтернами, але й надають безперерв-
ний доступ до навчальних матеріалів та динамічну 
можливість їх оновлення. Робота в нових умовах 
допускає неординарний підхід до розбору клініч-
них випадків віртуальних пацієнтів. Пристрасть 
неможливо пояснити, і при наявності пристрасті 
до будь-якої зі спеціальностей хочеться якомога 
більше дізнатися про неї не тільки з підручників. 
Одна з можливостей обʼєднання навчального часу 
і дозвілля – це вивчення матеріалу за допомогою 
аналізу клінічних випадків (особливо заснованих 
на реальних подіях), що їх описано в художній лі-
тературі та висвітлено у кінематографі. За умови 
післядипломного дистанційного навчання лікарів-
інтернів невропатологів, спричиненого пандемією 
COVID-19, на кафедрі неврології та нейрохірургії 
ОНМедУ було впроваджено методику інтерактив-
ного навчання за допомогою нейромистецтва (кі-
нематографа та літератури), що створює імітацію 
реального клінічного досвіду. Залученість і зацікав-
леність лікаря-інтерна збільшується через можли-
вість самостійно обирати наступну тему та фільм 
для дискусії і, таким чином, особисто взяти участь 
в освітньому процесі. Після кожного перегляду 
студенти та інтерни готуються до обговорення у 
власному темпі, залежно від потреби сповільню-
ючи або прискорюючи опрацювання контенту [2, 
5, 6, 13]. Перегляд фільмів – це уважне ознайом-
лення з фільмом, пошук неврологічних симптомів і 
синдромів, не так явно продемонстрованих, як при 
перегляді навчальних відеоматеріалів. Після кожно-
го перегляду лікарі-інтерни мають описати клініку 
з динамікою прогресування, провести детальний 
сидромальний розбір та пошук «кіноляпів» (хиб-
них проявів, перебігу або лікування тощо), оцінити 
доцільність і повноту методів обстеження, що їх 
продемонстровано в картині, і виставити розгорну-
тий клінічний та функціональний діагнози. Молоді 
спеціалісти активно обґрунтовують свою думку з 
наведенням конкретних фрагментів з кіно в якості 
доказів. Проведення опитувань у режимі реального 
часу дозволяє викладачу стежити за прогресом гру-
пи, відповідаючи при цьому на запитання. Викладач 
перевіряє підбір і схему лікування для віртуального 
пацієнта, написану кожним з учасників обговорення, 
і вказує на помилки [2, 5, 6, 13]. З огляду на клінічну 
специфічність картин, наявність значної емоційної 
складової збільшувала зацікавленість завданням та 
покращувала якісний результат відповідей у порів-
нянні із традиційним клінічним розбором.
Завдяки довготривалому та скрупульозному по-
шуку кіноконтенту ми зупинилися на таких кар-
тинах. При перегляді кінофільму «Августіна» (фр. 
Augustine) лікарі-інтерни мали змогу розширення 
знань з історії медицини, починаючи з біографії 
батька сучасної неврології Жана-Мартена Шарко 
[15]. По фільмах «100 метрів» (ісп. 100 metros), 
«Дует для соліста» (англ. Duet for one), що при-
свячені розсіяному склерозу, інтерни тренувалися 
у виставленні діагнозу за критеріями МакДональда 
і виборі хворобомодифікуючої терапії [4]. Прак-
тичне визначення механізму черепно-мозкової 
та спінальної травми виконано по кінокартинах 
«Обличчя у натовпі» (англ. Faces in the crowd) і 
«Море всередині» (ісп. Mar adento) відповідно. 
Не оминули й інсульт: «Скафандр і метелик» (фр. 
La scaphandre et le papilon) ілюструє вентральний 
мостовий синдром із синдромом «замкненої лю-
дини» [9], а «Море всередині» (ісп. Mar adento) – 
CADASIL. Після перегляду «Перш за все, не на-
шкодь» (англ. First do not harm) проводили розбір 
понять «фармакорезистентна епілепсія», «епілеп-
тичний статус», традиційної і нетрадиційної про-
тиепілептичної терапії [1, 7, 8], «Масло Лоренцо» 
(англ. Lorenzo’s oil) – знайомство з орфанним за-
хворюванням адренолейкодистрофією [16].
Також вдалося приділити увагу неоднозначним 
нейропсихологічним феноменам і кортикальним 
дисфункціям завдяки аналізу симптомів у героїв, 
хворих на хворобу Альцгеймеру, з кіно «Все ще 
Еліс» (англ. Still Alice) та «Мед в голові» (нім. Honig 
im Kopf) і книги Олівера Сакса «Чоловік, який 
прий няв дружину за к апелюх» [11, 19]. Однойменна 
драма, заснована на мемуарах Олівера Сакса «Про-
будження», використана для вивчення історії, мані-
фестації летаргічного енцефаліту та післяенцефа-
літичних ускладнень, а також історії леводопи [11, 
12, 18]. Зображена ювенільна хвороба Паркінсона у 
стрічці «Кохання та інші ліки» (англ. Love and other 
drugs) стала основою для диспуту з контроверсій-
ного питання вибору леводопи або дофамінових 
агоністів для початкового лікування [12].
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На підставі представлених даних у хворих з 
«Теорія всього» (англ. The theory of everything) і 
«Jenifer» інтерни продемонстрували вміння оціню-
вати особливості клінічного перебігу та динаміки 
прогресування і класифікувати бічний аміотрофіч-
ний склероз за El Escorial criteria [4].
«Розум у вогні» (англ. Brain on  re) – адаптація 
бестселера, заснованого на реальній історії анти-
NMDA-енцефаліту, який легко пропустити через 
симптоми, що імітують психічні розлади [3]. По-
сил цього фільму полягає у важливості медичної 
обізнаності лікарів та суспільства в цілому й у 
необхідності постійного прагнення до збільшення 
компетентності лікаря-невропатолога.
Більшість із переглянутих картин зосереджена 
також на детальному розгляді фармакологічних за-
собів, показань, протипоказань, побічних дій і до-
зування у лікарських засобах та їх побічних діях, 
наприклад: протиепілептичні препарати – «Перш 
за все, не нашкодь» (англ. First do not harm) [1, 7, 8], 
антидепресанти – «Побічна дія» (англ. Side Effects), 
антидепресанти, леводопа, дофамінові агоністи – 
«Кохання та інші ліки» (англ. Love and other drugs), 
леводопа – «Пробудження» (англ. Awakenings) [11, 
12, 18], тріолеат гліцерину і тріерукат гліцерину – 
«Масло Лоренцо» (англ. Lorenzo’s oil) [16].
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Отже, метод впровадження нейрокінема-
тографа, як доповнення до навчального процесу, 
посилив інтерес до обраної спеціальності й дозво-
лив покращити клінічне мислення. Завдяки вико-
ристанню нейрокінематографа в дистанційному 
післядипломному навчанні хвороба розглядається 
як психосоціальна проблема. Гостріше постають 
труднощі боротьби хворого і його сім’ї з невилі-
ковним недугом, відношень лікар – пацієнт, теми 
ятрогенії, емоційного вигорання медичного пер-
соналу, евтаназії тощо. Перспективи даного до-
слідження ми бачимо в детальній розробці шляхів 
підвищення якості післядипломної освіти в каран-
тинних умовах, подальшому застосуванні й оцінці 
ефективності нейрокінематографа як додаткового 
інструменту в підготовці лікарів-невропатологів.
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